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EDITORIAL
Prezada comunidade acadêmica,
Nesta terceira edição da Revista Gestão e Desenvolvimento (RGD) no ano de 2019 as contribuições 
publicadas versaram sobre diferentes temas que se relacionam ao contexto organizacional e institucional 
nas perspectivas de gestão, educação e direito. 
No primeiro artigo desta edição, Fernanda Cristina Barbosa Pereira Queiroz, Jamerson Viegas 
Queiroz, Nilton Cesar Lima, João Agra Neto e Bruno Cesar Linhares da Costa Silva discutem sobre o 
Desempenho Econômico-Financeiro da PETROBRAS de 2000 a 2014 apresentando diferentes perspectivas 
na trajetória que refletem o comportamento da organização. A segunda contribuição de Priscila Nesello, 
Rodrigo Marques de Almeida Guerra, Thiarlei Machado Macedo, Paula Patrícia Ganzer, Maria Emilia 
Camargo e Pelayo Munhoz Olea denominada Criação de Spin-Offs Acadêmicos: Uma Análise dos Critérios 
Determinantes de Desempenho apresenta por meio de uma pesquisa quantitativa elementos para apoio 
a tomada de decisão relacionada ao investimento no contexto de pré-incubação de empresas.
O terceiro artigo de autoria de Joice dos Santos Alves, Luana Patrícia Silva, Guilherme Nunes Araújo 
e Stephanie Ingrid Souza Barboza intitulado Água Suja Também Lava: Uma Análise do Desperdício de 
Água sob a Perspectiva de Marketing Social traz uma relevante contribuição da necessidade de incentivos 
governamentais no âmbito do consumo consciente. Na quarta contribuição de Denis Konrado Fehlauer, 
Almir Martins Vieira e José Alberto Carvalho dos Santos Claro intitulada Pesquisa em Administração e 
sua Relação com o Plano Nacional de Pós-Graduação discute-se a produção acadêmica e sua relação com 
os critérios pertencentes aos Plano Nacional de Pós-Graduação de uma região brasileira.
A quinta contribuição de Amery Moisés Nadir Júnior, Denise Del Pra Netto Machado, Eduardo 
Ghilherme Nuncio e Manuel Fernandes Neto traz uma reflexão acerca da construção da cidadania e 
arrecadação tributária por meio dos programas de educação e nota fiscal com a pesquisa intitulada A 
Efetividade dos Programas de Educação Fiscal e da Nota Fiscal Paulista na Construção da Cidadania e no 
Crescimento da Arrecadação Tributária. A sexta contribuição de autoria de Antonio João De Oliveira Vianna 
Junior, Julio César Andrade de Abreu, Elen Maiara dos Santos Reis Ramos e Sabrina Aparecida Pereira 
Bernardes discute-se os resultados de transparência de informações no Brasil a partir da contribuição da 
Lei de Acesso por meio de uma análise bibliométrica.
A sétima publicação de autoria de Luisa Lauermann Lazzaretti e Haide Maria Hupffer discute sobre 
a Nanotecnologia e sua Regulamentação no Brasil. A oitava publicação de Raphael Monteiro Fonseca 
Perdomo e Luis Augusto Stumpf Luz reflete sobre Os Direitos Econômicos dos Atletas Profissionais 
de Futebol. Já a nona contribuição de Gabriel Joner e Jesser Rodrigues Borges apresenta O Incidente 
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de Resolução de Demandas Repetitivas no Contexto do Sistema de Precedentes: Análise Crítica do 
Fenômeno da “Commonlawlização” do Direito Brasileiro. Na décima contribuição desta edição de autoria 
de Jonathan Iovane De Lemos e Lisiane Beatriz Fröhlich tem-se A Sentença de Mérito Prolatada com a 
Preterição do(s) Litisconsorte(s) Necessário(s) Unitário(s): Uma Análise sob a Ótica dos Planos dos Atos 
Processuais. Por fim a décima-primeira contribuição das autoras Janete Lopes Bertol e Claudia Maria 
Petry de Faria apresenta a Equiparação da Grande Invalidez às demais Modalidades de Aposentadorias 
sob o viés Principiológico.
Boa leitura.
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